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Principaux domaines de résultats 
PDR 1.1 : Générer des informations et des données pour guider les interventions 
 
PDR 1.2 : Faciliter l'adaptation et une plus large adoption des technologies et des 
connaissances disponibles  
 
PDR 1.3 : Développer de nouvelles technologies et connaissances pour améliorer la 
prévention et la lutte 
 




Objectif du thème 
Faciliter le développement et le respect des politiques, des règlementations et des normes 
pour la prévention et la lutte contre lʹaflatoxine en Afrique.  
Principaux domaines de résultats 
PDR 2.1 : Renforcer l'analyse et formulation des politiques 
 
PDR 2.2 : Faciliter le plaidoyer politique 
 












Principaux domaines de résultats 
PDR 3.1 : Faciliter la croissance des échanges et du commerce des produits 
prioritaires sensibles aux aflatoxines 
 
PDR 3.2 : Créer des incitations qui encouragent les comportements positifs en 








Principaux domaines de résultats 
PDR 4.1 : Améliorer les capacités concernant l'évaluation des risques dans les 
institutions africaines pour guider la prise de décision 
 
PDR 4.2 : Améliorer les compétences institutionnelles et les infrastructures pour 
dépister l'aflatoxine dans les cultures, dans les produits d'élevage et chez l'homme 
 
PDR 4.3 : Améliorer la capacité des acteurs de la chaîne de valeur, des organisations 
de la société civile et des praticiens de la santé à mettre en œuvre les meilleures 
pratiques en matière de gestion de l'aflatoxine 
 
Thème 5. Sensibilisation du public, activités de plaidoyer et communication 




Principaux domaines de résultats 
PDR 5.1 : Accroître la sensibilisation, le partage des informations et les 
connaissances sur la contamination par l'aflatoxine et les risques pour la santé 
 
PDR 5.2 : Améliorer la politique et la volonté politique grâce à une communication 
ciblée 

















































































































































































































































































































































































































































5.1 Thème 1 : Recherche et technologie en matière de prévention et de lutte 
contre les aflatoxines 
 







































5.1.3 Principaux domaines de résultats 
 


































































PDR 1.2 : Faciliter l'adaptation et une plus large adoption des technologies et des 













































PDR 1.3 : Développer de nouvelles technologies et connaissances pour améliorer la 




















































































5.2 Thème 2 : Politiques, législation et normes applicables à la gestion des 
aflatoxines 
 























































































































































5.3 Thème 3 : Développement du commerce et des échanges et protection de 
la santé contre les aflatoxines 
 
























































5.3.3 Principaux domaines de résultats 
 
PDR 3.1 : Faciliter la croissance des échanges et du commerce des produits 



















































PDR 3.2 : Créer des incitations qui encouragent les comportements positifs en 




















































5.4 Thème 4 : Renforcer les capacités pour une prévention et une lutte 
efficaces contre l'aflatoxine 
 






























































5.4.3 Principaux domaines de résultats 
 
PDR 4.1 : Améliorer les capacités concernant l'évaluation des risques dans les 













































PDR 4.2 : Améliorer les compétences institutionnelles et les infrastructures pour 



































PDR 4.3 : Améliorer la capacité des acteurs de la chaîne de valeur, des organisations 
de la société civile et des praticiens de la santé à mettre en œuvre les meilleures 












































5.5 Thème 5 : Sensibilisation du public, activités de plaidoyer et 
communication 
 


















































5.5.3 Principaux domaines de résultats 
 
PDR 5.1 : Accroître la sensibilisation, le partage de l'information et les connaissances 




































































6.1 Gouvernance et gestion 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Partenariat pour lutter contre l’aatoxine en Afrique
Secrétariat du PACA
PO Box 3243
Département de l’économie rurale et de l’agriculture 
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